


































































全 15 回の授業の第 4 回～第 9 回の 6 回実施した。第 4 回に視覚障害と聴覚障害、第 5
回に知的障害、第 6 回に自閉症スペクトラム障害（ASD）、第 7 回に注意欠如多動性障害






各障害の説明 疑似体験 意見交換 感想の提出
図 1　疑似体験プログラムの流れ
授業は、Microsoft の Teams を用い、授業回ごとにチャネルを設け、進めた。各障害の








くおねがいいたします（第 2 問目）」とゆっくり口を動かす動画を見て読唇をする。第 1
問目の答え合わせをしてから、第 2 問目を行う。
③知的障害
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⑥限局性学習障害（SLD）



























































感想の回収率は 96.1%（128 名中 123 名）であり、有効回答率は 97.6%（123 名中 120 名）
であった。感想は全部で 137 件あった。1 つの文章の中に 2 つ以上の感想があった場合は
それぞれ別に数えた。これらの内容について、KJ 法を用いて分析した。
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